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Development of the Decision Support System














และ	 Really	 Simply	 Syndication	 (RSS)	 ทั้งหมดของระบบ	ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบงานได้
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
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	 จากการสำารวจและจัดทำาแผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 2553-2556	 พบว่า	
ประเทศไทยมีสภาพการใช้ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด	เน้ือท่ี	174.31	ล้านไร่	 คิดเป็นร้อยละ
54.36	ของเนื้อที่ประเทศ	รองลงมา	คือ	พื้นที่ป่าไม้	เนื้อที่	109.26	ล้านไร่	(ร้อยละ	34.06)	พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง	 เนื้อที่	 16.52	ล้านไร่	 (ร้อยละ	5.15)	พื้นที่เบ็ดเตล็ด	 เนื้อที่	 11.63	ล้านไร่	 (ร้อยละ	
3.63)	และพื้นที่แหล่งนำ้า	เนื้อที่	8.98	ล้านไร่	(ร้อยละ	2.80)	






สนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด	 Stamp	 (1967)	 กล่าวว่า	 การวางแผนการใช้ที่ดินเป็น
เครื่องมือสำาคัญในการถ่วงดุลระหว่างการแบ่งปันการใช้ที่ดิน	 ตามความต้องการของคนหลายกลุ่มใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการรวม	6	ประการ	ได้แก่แหล่งผลิตอาหาร	ที่อยู่อาศัย	





พื้นที่เพื่อความมั่นคงของประเทศ	 อ่างเก็บน้ำา	 เหมืองแร่	 ลูกรัง-หิน	 สุสาน	 สนามกอล์ฟ	 ฯลฯ	 ความ
ต้องการจะไม่สิ้นสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่จำากัด	 จึงจำาเป็นต้องตัดสินว่า	 ที่ดินและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง









	 กรมพัฒนาที่ดิน	 (2543)	 ได้จัดทำาคู่มือการจำาแนกความเหมาะสมของดินสำาหรับพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย	 โดยจัดหมวดหมู่ของดินที่อาศัยลักษณะและคุณสมบัติต่าง	ๆ	ทางกายภาพ	ทางเคมี
ของดิน	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของดินบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโต	หรือมีผลกระทบต่อ
ผลผลิตของพืช	 ลักษณะและคุณสมบัติต่าง	 ๆ	 ของดิน	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมของดินบางประการ
เหล่านั้น	 ตามหลักเกณฑ์การจำาแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน	 (Soil	 Taxonomy)	 การจำาแนกความ
เหมาะสมของดินสำาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นการประเมินหรือแปลข้อมูลดินให้เป็นภาษาง่าย	ๆ	ว่า
พื้นที่แห่งนั้นมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากหรือน้อยเพียงไร	มีข้อจำากัดอะไรบ้างที่มีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโต	 หรือมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืช	 ทั้งนี้	 เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ






































ทั้งในเชิงคุณลักษณะ	 การใช้ประโยชน์	 และกฎหมาย	 ระเบียบต่างๆ	 โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลให้
ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินซึ่งมีพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นกรณี
ศึกษา	 โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ความสามารถของ	 Geo-processing
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Service	 ของ	 ArcGIS	 for	 Server	 ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายในส่วนฐานข้อมูล	 ซึ่งจัดเก็บ	 Relation	
Database	 รวมของระบบกลาง	 ซ่ึงสามารถเข้าถึงได้โดยเคร่ืองแม่ข่ายท่ีติดต้ัง	 Application	 ท่ีพัฒนาข้ึน
พร้อมทั้งให้บริการ	Web	Services	และ	RSS	ทั้งหมดของระบบ	ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบงาน











อนุรักษ์	 ข้อกำาหนดตามกฎหมายผังเมือง	 ข้อกำาหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร	 ข้อกำาหนดตาม
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	 และนโยบายและแผนในการพัฒนาของพื้นที่ส่วนการประยุกต์แนวทางการ
จัดการและการใช้ประโยชน์ทางวิชาการท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีได้อย่างย่ังยืนเข้ามา
























































	 ในการศึกษาวิจัยนี้	 จะเป็นการวิจัยที่ใช้ทั้งข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	 และ





ลำาดับที่                              ชั้นข้อมูล             แหล่งข้อมูล/ที่มา
กลุ่มข้อมูลพื้นฐานเพื่อการอ้างอิง
	 1	 เขตการปกครอง		 กรมแผนที่ทหาร	และ	กรมการปกครอง	(2550)
	 2	 ที่ตั้งจังหวัด	ที่ตั้งที่ว่าการอำาเภอ	 กรมแผนที่ทหาร	และ	กรมการปกครอง	(2550)
	 3	 เส้นทางคมนาคม	 กรมแผนที่ทหาร	(2560)
	 4	 แหล่งน้ำา	เส้นทางน้ำา	 กรมแผนที่ทหาร	(2550)
	 5	 ที่ตั้งชุมชน	หมู่บ้าน	 กรมแผนที่ทหาร	(2550)
	 6	 ที่ตั้งแหล่งอ้างอิงสำาคัญ		 กรมแผนที่ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(2550)
	 7	 เส้นชั้นความสูง	จุดแสดงตำาแหน่งความสูง	 กรมแผนที่ทหาร	(2550)
กลุ่มข้อมูลฐานที่เป็นปัจจัยประกอบการวิเคราะห์
	 8	 ข้อมูลแผนที่กลุ่มดิน	(Soil	Group)	 กรมพัฒนาที่ดิน	(2550)
	 9	 ข้อมูลแผนที่ชุดดิน	(Soil	Series)	 กรมพัฒนาที่ดิน	(2550)
	 10	 ข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน	(2560)
	 11	 ข้อมูลแผนที่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	(2560)
	 12	 ข้อมูลแผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ	 กรมป่าไม้	(2550)
	 13	 ข้อมูลแผนท่ีความลาดชัน	(Slope)	 ประยุกต์เส้นช้ันความสูงของกรมแผนท่ีทหาร	(2550)
	 14	 ข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม	 สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม	(2555)
กลุ่มข้อมูลเพื่อกำาหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์
	 15	 ข้อมูลการกำาหนดผังเมือง	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	(2560)
	 16	 ข้อมูลการกำาหนดเขตควบคุมอาคาร	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	และองค์กรปกครอง
	 	 	 ส่วนท้องถิ่น	(2560)
	 17	 ข้อมูลมาตรการการใช้ท่ีดินตามการจำาแนกช้ันคุณภาพลุ่มนำา้	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
	 	 	 สิ่งแวดล้อม	(2555)
	 18	 ข้อมูลความต้องการพืชในการเพาะปลูก	 กรมพัฒนาที่ดิน	(2550)
	 19	 ข้อมูลความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ	 กรมพัฒนาที่ดิน	(2550)
	 20	 ข้อมูลวิธีการในการอนุรักษ์ดินและนำ้า	 กรมพัฒนาที่ดิน	(2550)
	 21	 ข้อมูลเขตและมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
	 	 และมาตรการที่กำาหนด	 สิ่งแวดล้อม	(2560)
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ภาพที่ 6: เมนูการใช้งานควบคุมระบบแผนที่ WEB GIS ซึ่งผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องมีพื้นฐาน
ด้านระบบภูมิสารสนเทศ
ภาพที่ 7: ฟังก์ชั่นการสร้างขอบเขตพื้นที่ที่สนใจ ซึ่งทำาได้ทั้งการเลือกเขตการปกครอง
การวาดขอบเขตบนหน้าจอ และการนำาเข้า .shp
ภาพที่ 8: ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ตามกรณีตัวอย่างทั้ง 3 กรณี หลังจากการกำาหนดขอบเขตที่สนใจ
ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ซึ่งจะแสดงผลจากข้อมูลทุกชั้นที่อยู่ในพื้นที่ที่สนใจ
















ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น	 (2)	 การออกแบบระบบให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ในรายแปลง	 และกำาหนดพื้นที่
ท่ีสนใจด้วยตัวผู้ใช้งานเอง	 ทำาให้ใช้ประโยชน์ได้ง่าย	 ให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นยำาได้ในระดับรายแปลง
(3)	การพัฒนาระบบในลักษณะของ	WEB	GIS	ทำาให้ช่วยลดความต้องการในการเดินทางไปยังหน่วยงาน





จากผู้ทดลองใช้งาน	 ในด้านเทคนิค	 เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นผ่านเว็บไซต์	 จากการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการเข้าถึงเว็บไซต์	 พบว่า	 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง	 (C)	
ได้	 79	 คะแนนจาก	 100	 คะแนน	 ซึ่งเป็นการแบ่งเกรดมาตรฐานจาก	 Google	 Speed	 Test	 โดยมี
ระยะเวลาท่ีใช้เพื่อดาวน์โหลดสำาหรับการแสดงผลหน้าเว็บไซต์บนเว็บบราวเซอร์หน่วยเป็นวินาที	
(Load	Time)	รวม	4.49	วินาที	มีขนาดของข้อมูลเว็บไซต์ในหน้าแรก	6.8	เมกะไบท์	(MB)	และมีการ
เรียกข้อมูลประกอบเว็บไซต์ทั้งหมด	 144	 ชิ้นงานนอกจากนี้	 การเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลแผนที่ผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (ArcGIS	 for	 Server)	 ซึ่งโดยทั่วไปการมีข้อมูลแผนที่
และใช้การประมวลผลที่ซับซ้อน	 อาจส่งผลทำาให้การเข้าถึงเว็บไซต์เกิดความล่าช้าได้	 อย่างไรก็ตาม	
ผลการทดสอบประสิทธิภาพส่วนนี้	 โดยสรุปการแสดงผลแผนที่อยู่ในเกณฑ์ดี	 ขนาดไฟล์การแสดง
ผลของแผนที่อยู่ที่	 25.8	 กิโลไบต์	 (KB)	 และเมื่อทำาการบีบอัดไฟล์ข้อมูลแล้วมีขนาดที่	 22.8	 กิโลไบต์	
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